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Reineta de Caux 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Esférico-cónica, más rebajada en la parte del ojo, globosa, anchura máxima por su mitad. Contorno 
irregular, marcando a veces leve acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Variable de anchura pero siempre profunda. Bordes suavemente ondulados. Fondo 
con chapa ruginosa iniciada o en forma estrellada que rebasa la cavidad. Pedúnculo: Medianamente largo, 
leñoso, liso o levemente pubescente, de color rojizo o canela verdoso. Grosor variado, pero casi siempre 
semi-fino, más estrecho por su mitad, erguido y curvado. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o medianamente estrecha, poco profunda a la casi superficial pero de cubeta 
marcada. Bordes ondulados. A veces, en el fondo, pequeña chapa ruginosa. Ojo: Mediano, abierto o 
entreabierto. Sépalos cortos, triangulares, convergentes y algunos con las puntas vueltas hacia fuera, de 
color verde intenso. 
 
Piel: Semi-ruda. Color: Verde-amarillo. Chapa suavemente cobriza o exenta de ella. Sobre el fondo o chapa, 
pinceladas irregulares de rojo ciclamen que cubren, en la mayoría, la parte media del fruto; por el contrario, 
en otros, las pinceladas son casi imperceptibles. Punteado abundante y de tamaño variable, entremezclado 
con rayas y placas ruginosas de color gris verdoso con reflejos canela. 
 
Tubo del cáliz: Alargado y cóncavo. Estambres por encima de la media y repartidos alrededor. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje cerrado o entreabierto. Celdas alargadas, redondas y puntiagudas, cartilaginosas. 
 
Semillas: Grandes y un poco aplastadas. 
 
Carne: Color crema-amarilla con puntos y fibras verdosas. Crujiente, jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
